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tra le due guerre
I prodromi della crisi
Gli Stati Uniti negli anni venti
Finanza e banca senza una forte banca centrale
La speculazione.
Finanziarizzazione eccessiva.
Crescita del rischio sistemico.
tra le due guerre
Il Venerdì nero
Vendita di titoli e caduta del prezzo dei titoli.
Diminuzione del valore delle attività delle banche
Crisi di liquidità e di solvibilità
La fiducia nel sistema bancario
tra le due guerre
La corsa agli sportelli
Crisi di fiducia ed estinzione dei depositi presso le banche
Aumenta la quantità di circolante nelle mani del pubblico
Le banche falliscono a catena
Contrazione della quantità di moneta
tra le due guerre
La crisi




La propagazione della crisi a livello internazionale.
tra le due guerre
La politica economica in tempo di crisi: equilibrio
Si osservi la seguente relazione bilaterale: il 'mondo' con due
paesi e con la BC in equilibrio.
YA(GA,TA,YB ,MA,eX ,PA) = fA(YB ,eX )











Tre equazioni con date le variabili esogene GA,TA, GB ,TB
della politica economica,MA, MB , della politica monetaria e
con prezzi costanti. Le tre equazioni determinano YA,YBe eX .
tra le due guerre
Il problema della politica economica
L'equilibrio ottenuto può essere, ed era, insoddisfacente dal
punto di vista dell'occupazione e della domanda interna.
Se un paese, A, espande la domanda interna, per esempio
aumentando la spesa pubblica, dovrebbe stabilirsi un nuovo
equilibrio.
In particolare, ciò implica un deprezzamento del tasso di
cambio per A e un apprezzamento per B, nel caso più generale.
Il risultato è espansivo per A ma restrittivo per B.
tra le due guerre
Un periodo di grande variabilità del tasso di cambio
Il paese B reagisce svalutando a sua volta.
Un processo di svalutazioni commpetitive con scarsi risultati:
un gioco a somma zero.
In effetti, a somma negativa in conseguenza dei danni arrecati
al commercio internazionale.
La situazione: grandi difficoltà nel finanziamento dei deficit del
conto corrente e svalutazioni competitive.
tra le due guerre
Il New Deal
La politica espansiva di F. D. Roosevelt.
La legge Glass-Steagall e la regolamentazione dei mercati
finanziari.
La Tennessee Valley Authority
Le resistenze del tesoro americano
tra le due guerre
